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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 تُ َعسُِّروا َوَ  َوَيسُِّروا تُ نَ فُِّروا َوَ  َبشُِّروا
“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan 
jangan dibuat susah”(Imam Muslim, Juz 9) 
 
“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … 
Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… 
that’s what matters to me”.(Steve Jobs)  
 
“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu di 
atas kepalamu, untuk mencapai Tuhan, injak-injaklah pikiran dan 
kesombongan rasionalmu.” (Sudjiwotedjo) 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan semangat. 








Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Pada PO. Haryanto” telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mengontrol siklus umum akuntansi 
yang diperlukan sebagai penunjang kemajuan usaha bisnis, sehingga akan tercipta 
suatu pengelolaan keuangan yang akurat.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah VB(Visual Basic) dan database 
MySQL. 
Hasil dari perancangan ini adalah “Sistem Informasi Akuntansi” yang 
mana sistem ini dititikberatkan pada pengelolaan transaksi keuangan penerimaan 
kas dan pengeluaran kas serta proses akuntansinya. 
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